Aegyptus; Hadrianus (117-138); Alexandria; 117 - 138; Billonmünze; BMC 861 by unknown








Geissen 1978 Nr. 817
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Hadrianus  (117-138)
Region: Aegyptus
Münzstätte: Alexandria











Revers: Kaiser in Elephantenquadriga r.,
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